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The level of financial inclusion (inclusion of all segments of the population in 
the financial system) stimulates GDP growth and the influx of foreign investment.  
Increasing financial inclusion has a positive effect on the economy as a whole and on 
the life of each citizen.  Financial inclusion helps to increase the flow of foreign 
investment, increase tourist flows, ensures the growth of private entrepreneurship, 
small and medium-sized businesses, and reduces corruption. 
This question is extremely important in several aspects at once. For example, 
according to an international study by Lund University Research, an increase in the 
level of financial inclusion by 10 % contributes to an increase in the country’s GDP 
by an average of 0.3 %. For Ukraine, this is more than 9 billion UAH. 
The main factors hindering the development of financial services are a high 
share of shadow economy, distrust of citizens in the financial system, insufficient 
financial literacy of the population, low level of well-being of citizens and 
unpreparedness for new experience. 
To improve the indicator of financial inclusion, it is necessary to introduce new 
financial services in Ukraine and expand access to existing ones, in particular, 
integrating financial services in the urban infrastructure, for example, transport, social 
projects and others. 
Innovative payment solutions help, in particular, contactless payments with 
gadgets with NFC (Near field communication) to join the financial services to the 
population. And it is thanks to mobile financial technologies that a large part of this 
population can easily «join» in the financial system. 
The mechanism for increasing financial inclusion in Ukraine can function 
effectively if the following conditions exist: 
 creating the necessary environment to ensure access to accounts; 
 expansion of access points to financial services; 
 encouraging scale and vitality through major government programs, such as 
social transfers to customer accounts; 
 focusing on the development of financial literacy among certain social 
groups: low-income population, vulnerable groups, rural population; 
 development of educational activities in the field of financial services; 
 providing a system for protecting the rights of clients of the financial sector; 
 providing legal protection for customers and the financial system; 
 the creation of new financial institutions, the development of new products 
and technologies, used to cover unused markets [1]. 
Financial inclusion is a very important, but only a financial component of the 
overall social inclusion. And an inclusive country or an inclusive state is the result of 
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the work of all stakeholders: the state (parliament, government, president), civil 
society and business. 
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Інклюзивне зростання – це концепція, яка забезпечує справедливі 
можливості та рівноправ’я для економічних учасників, що супроводжується 
вигодами, принесеними кожному господарському сектору країни та різним 
верствам суспільства. Кризовий стан економіки неминуче призводить до 
зростання рівня інфляції, спаду виробництва, банкрутства, а відтак – до 
знецінення концепції інклюзивної економіки. 
Однією із найважливіших умов забезпечення стійкого зростання 
підприємства, формування позитивних результатів його фінансової діяльності 
та стабілізації його інвестиційно-інноваційних процесів є існування ефективної 
системи фінансової безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз. 
Своєчасність і адекватність управлінських рішень в сфері управління 
фінансовою безпекою у великій мірі визначається якістю і достовірністю 
вхідної інформації про ступінь загроз, що виникають, та готовність внутрішньої 
системи підприємства протидіяти цим загрозам, утримуючи рівноважний стан і 
формуючи умови для подальшого розвитку. У зв’язку з цим особливої уваги 
потребують інструменти і методи оцінювання рівня фінансової безпеки 
підприємства, які дозволяють ідентифікувати зміни у внутрішній фінансовій 
системі підприємства та визначити ступінь міцності його фінансового 
потенціалу у протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. 
Вихідні показники за складовими фінансової безпеки мають відповідати 
наступним вимогам: 
– інформативність, найточніше відображення складової фінансової 
безпеки підприємства; 
– відносна незалежність один від одного; 
– порівнянність у просторі та часі; 
– відомість алгоритмів розрахунку [1]. 
